






















纪 80 年代美国产业竟争力的主要表现和引发的争议 ; 从 80 年代产业竞争力下降转变





匡关 键 词习美国 产业国际 竟争力 跨国公司 优势
匡中图分类号习F7 12
.










































































产量超过 10 0 万辆 ; 而美国
仅为 80 万辆
,















1979 年 fl 月美国最大的钢铁公司关
闭了 16 个钢铁厂
。
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生产率以年平均 2. 5% 的速度提高
,































































16 2 家和 185 家
,
期间共增































业的竞争力是在逐步增强的: 19% 年世界 5 0 强前 10 位企
业中
,
美国3家企业的销售利润率明显地高于日本 ;在 1994 -
19 6年连续三年人围世界 50 强的前 10 家企业中
,
5 家日










明显地高于世界5 0 强大公司的平均销售利润率 ; 而 199 9年









值中所占的比重由 19 84 年的不到 15%增长到 199 7年的30 %
以上
。
实际国内生产总值的增长率由19 9 0年的 1
.
3%上升到




公司利润由 199 0 年的 4 0 0 亿美元上升到





达 38 0 万人
,
加上相关产业和其他经济部门中的程序员等
总就业人数达 4 9 10 万人
。
失业率也由 19 92 年的7
.
5%下降
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占G D P的比重为 10
.
”0/; 19 5年出口




占G D P 比重为
11
.
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” 《财富》全球最大 50 0 家企业排
行榜提供的资料整理推算而得
。
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